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Gjennom Utenriksdepartementet er en blitt gjort oppmerksom 
på følgende forskrifter av 17.2.1975 utferdiget av det danske 
Handelsministerium: 
.Danske forskrifter om forbud mot seilas, ankring og fiske m.v. i 
visse danske farvann. 
§ 1. 
På grunn av utlagte miner og andre sprengstoffholdige gjen-
stander fastsettes for nedennevnte området følgende innskrenkninger 
i adgangen til seilas, ankring, fiskeri m.v. 
I. NORDSJØEN 
A. Forbud mot seilas. 
1. Området mellom Rømøs og· Mahøs vestkyst og forb;Lndelseslinjene 
gjenngm fØlgend~ posisjoner: 
a) 55 03,9' N 8 29,3' 0 
b) 55°05,0' N 8°19,9' 0 
c) 55°17,0' N 8°19,9' 0 
d) 55°17,0' N 8°33,1' 0 
2. Området mellom Jyllands vestkyst og forbindelseslinjene gjennom 
fØlgeade posisjgner: 
a) 55 27,8' N 8 1817' 0 
b) 55°28,2' N 8°15,2' 0 
samt området, hvorfra posisjon b strekker seg 1 sjømil ut fra 
ky13ten inntil 
56 12,0' .N. 
De i område 2 nevnte havneinnseilinger er unntatt fra seilas-
forbudet. · 
B. Forbud mot ankring, fiskeri med bunnlepende redskaper samt arbeider 
på havbunnen. 
Ved Sild nedennevnte to områder: 
1. En sirkel med sentrum i 55°05' N 8°16' 0 og radius 1 cm. 
2. En sirkel med sentrum i 55°02• N 7°58' 0 og radius 1 cm. 
II. KATTEGAT 
A. Forbud mot seilas. 
1. Ved Stensnæs: 
Et område på 1 tljØmils bregde langs kysten fra 57°15,0' N til 
Vorså Bro på 57 12,5' N 10 30,2' o. 
In;1seili.ngen til Vorså Bro er unntatt fra seilasforbudet. 
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2. Nord for Rågeleje: Et område som begrenses av forbindelses-
linje3e gjennom eØlgende posisjoner: 
a) 56 09,6' N 12 07,8' 0 
b) 56°09,4' N 12°05,9' 0 
c) 56°10,4' N 12°05,6' 0 
d) 56°10,3' N 12°07,6 0. 
I posisjonene a, b, c og d er utlagt sort- og gulmalte spids-
tØnder med ballong. 
B. Forbud mot ankring, fiskeri med bunnslepende redskaper samt arbeider 
på havbunnen. 
1. Ålbæk Bugt: Et område som begrenses av forbindelseslinjene gjennom 
følgeade posisjo3er: 
a) 57 35,5' N 10 25,7' 0 (Ålbæk Havn) 
A. 
Ved 
1. 
2. 
3. 
b) 57°35,5' N 10°39,7' 0 
c) 57°30,3' N 10°39,7 0 
d) 57°26,9' N 10°35,8' 0 
e) 57°26,9' N 10°32,7' 0 
Det er dog tillatt fiskefartøyer under utøvelse av bunngarn-
fiske og ankre i den del av området hvor det i henhold til 
gjeldende bestemmelser er tillatt å utøve slikt fiskeri. 
III. ØSTERSJØEN 
Forbud mot seilas. 
Bornholm: Nedennevnte 3 omr3der: 
0 
radius 0,5 En sirkel med sentrum i 55 02,4' N 14 38,0, 0 og 
En sirkel med sentrum i 55~04,7' N 15°14,3' 0 og radius 0,3 
En sirkel med sentrum i 55 21,1' N 15°07,6' 0 og radius 0,3 
§ 2. 
cm. 
cm. 
cm. 
I "Etterretninger for Søfarende" bekjentgjøres de områder 
hvor det på grunn av formodning om tilstedeværelse av bunnminer 
eller andre sprengstoffholdige gjenstander advares mot ankring, 
fiskeri med bunnslepende redskaper samt arbeider på havbunne.n. 
§ 3. 
Overtredelse av denne bestemmelse straffes i medhold 
av§ 6, stk. 3, i lov om skipsfartens betryggelse med bøter. 
§ 4. 
Bestemmelsen trådte i kraft den l.mars 1975. 
Stk. 2. BekendtgØrelse nr. 22 af 25.januar 1951 om 
forbud mot seilas, ankring og fiskeri i visse områder i danske 
farvann innenfor linjen Skagen-Kristiansand og bekendtgørelse 
nr. 523 av 5.desember 1972 om forbud mot ankring og fiskeri i Ålbæk 
Bugt oppheves. 
